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1870年代前半ヴェローナの幼稚園
―「イタリア教授同盟」会報の分析を通して―
Veronaʼs kindergartens during the first half of the 1870s :
Analysis of bulletins of the “Lega Italiana dʼInsegnamento”
オムリ 慶 子 ＊
Abstract
This study aims to reveal the actual conditions ofVeronaʼs kindergartens during the first half of the
1870s, focusing on the 1869-1875 period, whenMichele Colomiatti was in the office of VeronaWomenʼs
Normal School. This study analyzes bulletins of the “Lega Italiana dʼInsegnamento (Italian Teaching
Union)” and other reports present in the Verona National Archives Library. Results of the analysis
revealed the following. The kindergarten was positioned as the basis of people education in the Italian
national unity. They had relations with foreign unions, such as those in Belgium and France. The
management of kindergartens beganwith equity investments from donors andwith bank support.The
Union had six kindergartens wherein poor and rich children received education together. The
educational contents emphasized Italian language teaching rather than Froebelʼs Gifts and Plays with













（Levi della Vida, Adele 1822-1910）が開園した聖使
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ンター（Centro Culturale Candiani）で「黒板の裏
側−1866年から1977年の学校の世代」（Dietro la























































































友の会」（Società di amici dellʼistruzione popolare）
を基礎に、1868年人のメンバーでヴェローナ支部
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3）Enciclopedia Italiana Treccani, La Cultura Italiana,
Pick, Adolfo, http: //www. treccani. it/enciclopedia/
adolfo-pick_%28Enciclopedia-Italiana%29/ （2016年
月14日閲覧）
4）Gasparini, D., Adolfo Pick. Il Pensiero e L’Opera, vol. I,
II, III, edizioni del centro didattico nazionale di studi e
documentazione, Firenze, 1968-1970.
5）例えば、Di Pol. R. S., L’Istruzione Infantile in Italia.
Dal Risorgimento alla RiformaMoratti.MarcoValerio,
Torino, 2005. Macchietti. S. S., La Scuola Infantile tra
Politica e Pedagogia dell’età aportiana ad oggi, editrice
La Scuola, Brescia, 1986. Catarsi, E. e Genovesi, G.
L’infanzia a scuola. L’ educazione infantile in Italia





6）COMUNE DI VENEZIA “Dietro la lavagna -
Generazioni a scuola 1866-1977” http: //www2.











Bucci. Sante, Educazione dell’ infanzia e pedagogia

















ては Circolo-Verona della Lega Italiana d’Insegnamento,
Bollettino（以下 Bollettino と略す）N. 1（25, aprile,
1869）に詳しい。その他に Storia sintetica della Lega
d’insegnamento dalla sua origine fino ad oggi. autunno
1868-primavera 1891（以下 Storia sinteticaと略す）
に附属幼稚園設立までの簡単な沿革が載せられてい
る。
15）Bollettino N. 3 (30, giugno, 1869), p. 44-45.
16）Bollettino N. 2 (25, maggio, 1869), p. 24.
17）Anno Primo. Almanacco del circolo-Verona della
























22）BollettinoN. 5, p. 123.BollettinoVIII (31,marzo, 1870),
p. 51.
23）Bollettino N. 6 (31, ottobre, 1869), p. 131.
24）Bollettino VII (31, dicembre, 1869), p 27-28.
25）この時ヴェローナ支部は、自分たちの幼稚園をイタ
リア最初の幼稚園と認識していた。注41を参照。





27）Bollettino XI (31, luglio, 1871), p. 57-58.
28）Bollettino XIII (24, dicembre, 1872), p. 80-81.
29）Bollettino XV (23, novembre, 1873), p. 50-51. 収入の
部は実際計算すると12103.15リラになるが、会報には
12103.24リラと記されている。
30）Bollettino XVI (15, luglio, 1875), p. 16-17.
31）Trent’anni di vita della Lega Veronese d’Insegnamento,
1869-1899, p. 3. Bollettino N. 1, p. 13. Storia sintetica,
p. 1.
32）Bollettino XV, p. 33-34.







36）Bollettino XI, p. 43.
37）Bollettino VIII, p. 64.
38）Bollettino XII (3, giugno, 1872), p. 21-22, p. 26-27.
Bollettino XIII, p. 82-82. Bollettino XV p. 33. その他、







Michele, Nomencratura Oggettiva ad uso dei giardini
d’infanzia e delle classi elementari inferiori. Lezioni
pratiche fatte dalla maestra Giuseppina Battagini nel
giardino d’infanzia e nelle classi elementari inferiori
annesse alla R. Scuola Normale di Verona sotto
direzione del Cav. M. Colomiatti, Dalla Tipografia
editrice di Francesco Apollonio, Verona, 1875. からコ
ロミアッティの教授法的指示の下でバッタジーニが
実践したことがわかる。
40）Bollettino XIII, p. 64.
41）Bolletiino XV, p. 34. Bollettino XVI, p. 4. p. 7.




の後に開設したと記している（Bollettino IX, 11, luglio,
1870, p. 118）ことから、当人たちはヴェローナの幼
稚園がイタリア初だと認識していたようである。
43）Bollettino XII, p. 21.
44）Bollettino XV, p. 34.
45）Bollettino XVI, p. 3-4.
46）Bollettino N. 6, p. 146.
47）Bollettino VII, p. 28.
48）Bollettino VIII, p. 63.
49）Ibidem.
50）Bollettino N. 5, p. 123.
51）Bollettino VIII, p. 63.
52）Bollettino X (31, marzo, 1871), P.21.ここでの記述は机
と椅子が100台となっている。Bollettino N. 5, p. 123,





54）Bollettino X, p. 22.
55）Bollettino XII, p. 23-25.
56）例えばデ・マウロのイタリアにおける言語統一の歴
史に関する研究 De Mauro, Tullio, Storia linguistica
dell’Italia unita, editori Laterza, Roma, 2002. の他、言
語統一についての研究はイタリアで数多くなされて
いる。
57）ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), La lingua
italiana, I dialetti e le lingue straniere, anno 2006, 20.
aprile, 2007. これ以降の新しい統計は現在のところ存
在しない。
58）Bollettino XI, p. 44.
59）Bollettino IX, p. 119.
60）Bollettino XI, p. 43.
61）Bollettino XIII, p. 61.
62）Bollettino XVI, p. 8.
63）Bollettino IX, p. 120.
64）拙著、前掲書（2007）、p. 69-70, p. 81-87にアポルティ・
メソッドとフレーベル・システム間の論争について
論じた。
65）Bollettino IX, p. 120.
66）Bollettino XVI, p. 8.
67）Ibidem, p. 12.
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20193823の研究の一環である。
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